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¿Y EUMAIÍIA. QUÉ? Discurso del Caudillo
Impresión dé un prestigioso jesuíta
recién ilegado de Bucarest
En la breve espeia por un cambio de tien, encontié eJ emiyo que aca¬
baba de ciuzat la ftonfeia de Poit bou, de legieso a España después de
largos años de sentirse pioscríío en supiopio país ppi la oiden de expul¬
sión que confia la españolísima Compañía de Jesús fulminaion los piime-
Tos 1epi esenianles de la última República Española. Eminente políglota,
bal to ya de tener que lecuirir para la expiesion de sus sentimientos a todas
las lenguas mediterráneas vivas y mueitas y aún ai alemán^ al polaco y al
rumano, no contenía la efusión de poder entendeise con iodo el mundo vol¬
viendo a la hidalga y castiza de Cei vantes y Quevedo.
Aunque piecipiíadamente, nos ha dicho una infinidad de cosas, tan in-
í eresantes qué no hemos resistido a pedirle que nos dejaia tiansciibir unas
fiases de una opoitunidad y actualidad tarantes; se ha sentido contiaiiado,
n os ha hecho una seiie de observaciones que tenemos todas en cuenta (la
piimeia que descuidáiamos su nombie).
Diiemos únicamente en lefeiencia^a su personalidad que es un jóven
jesuíta guipuzcoano, Doctoi en Sagrada Teología, relevante por sus estu¬
dios tanto como por sus viitudes que desde su expulsión de España ha es ■
lado ocupando una cátedra en la Univeisídad Católica de Jasi (Rumania),
basta que estos últimos días, pióvidos en movilizaciones, soldado de las
Milicias de Cristo, ha lecibido óiden de tncoipotarse a su antiguo puesto
en España. ^ *
—...Se vive un neiviosismo tremendo. El asesinato del Piesidente Ca
linescu, la lepresión inmediata y seveia confia los agiesoies, la inmigia
ción del Gobierno y de ios fugitivos polacos, en aviones, camiones, tienes
y toda clase de vehículos aban otados. Ja acción directa y rígida del Rey
Caiol y de las mayorías gcbeinantes por mantener y hacei prevalecer la
política de neutralidad e:n frente de los compromisos con Francia e Ingla¬
terra, de sus intereses acerca de Alemania, de las presiones diplomáticas e
incansables del Exterior y de la turbulencia y apasionamiento del Interior.
—,..31. todos miembros de la vieja Guardia de Hierro. El capitán Có-
dreanu al iniciar este movimiento dió a sus prosélitos consignas que han
hecho que en ellos decisión quiera decir siempre heroísmo y, orador formi¬
dable, grabó estas consignas én fuego en^^el coralón de ios mismos. Una de
ellas fué *Si muero, me vengaréis»...
—...No es numerosa ni muy conocida esta organización pero los jóve
nes que en ella forman juran una disciplina rígida e insobornable, que per
mite que coniinue y persevere la litcha a pesar de las inexorables y siste¬
máticas ejecuciones de sus Jefes...
— ...Es un movimiento protundamente nacionalista y abiertamente an-
ti-judio. Ahora bien, como los judíos en Rumania^ más que en ninguna
otra parte del mundo, controlan la alta banca y las mayores riquezas mue
bles e inmuebles, la alta banca se apoya naiuralmente en la política con
servadoia que tiene mayoría entre los representantes del país; por todo es
to, eh todas las esferas se mantiene una lucha tenaz y amplísima contra la
organización de la Guardia de Hierro...
—... La llegada de los refugiados polacos se produce en las circuns
tandas más lastimosas y trágicas. Es un espectáculo deplorable y depri
^Camarades y consejeros:
El Segundo Conssjo Nacional
abre sus tarcas en momentos de gra¬
ve responsabilidad y de transforma¬
ción hisíórica prcfune'a en el Interior
y en el exterjor.
Dentro de la vida españole de so¬
bra conocéis cuáles son las urgen¬
cias mayores—y, por tantOs mis pre
/ocupaciones más agudas—a las que
seguiré, con el favor de Dfoa, sir¬
viendo sin tregua, como Jefe del Es¬
tado y de la Revolución.
En primer lugar, y una vez rescata¬
do por las armas, heroicamente, el
suelo de la Patria, no cejemos un día
en acudir a las necesidades del pue¬
blo, que pare mí no admiten dilación
ni rebaja posibles, por muy dura que
sea nuestra lucha, hasta dejar,funda¬
do au remedio en una imperiosa jus¬
ticia que asegure a los españoles el
sustento, el trabajo y la dignidad.
Toda suerte de providencias y ex¬
pedientes surgen dia a día, y en to¬
das direcciones, de mi Gobierno, pa¬
ra reducir las múiñples angustias
que, inevitablemente, siguen a las
guerras de hoy con una magnitud y
complejidad extraordinarias. Pero a
la vez que nos ponemos a esto con
un prácüéo e incansable ardor, esta¬
blecemos las lineas maestres de un
nuevo orden justiciero y humano,
porque de estos males contingentes
que nos toca sin desmayo afrontar,
sacamos al menos le ocasión única y
casi diria clamorosa para Imponer
bienes que eren necesarios, desde
hace ya larguisímo tiempo, para la
salud de la Patria.
Mientras mi Consejo de Ministros
atiende con diarlo cuidado los apre¬
mios causados por la guerra, hace
falta fundar las instituciones del bs-
tado nuevo, que aseguren la fecundi¬
dad civil de la Victoria; articular una
administración de nueva planta que
sirva con tensión y flexibilidad loa
propósitos revolucionarios del Movi¬
miento; ordenar la economia para
que un riguroso sistema elimine todo
arbltrismo y conjugue la dirección
política con la iniciativa privada;
orientar con ánimo de imperio y se¬
vera critica los hogares y trabajos de
ia cultura de España.
Yo encomiendo al Segundo Con¬
sejo Nacional la obra de proyectar
sobre toda la vida española el siste¬
ma que deriva de mis consignas de
unidad, porque sin una previa arqui¬
tectura severamente meditada lo obra
de gobierno se perdería en una dis¬
persa estirllldad.
Funcionó el anterior Consejo Na¬
cional con la irregularidad Intermi¬
tente propia de los días difíciles de la
guerra; es mi propósito que este nue¬
vo Consejo cumpla con toda realidad
su importante cometido. No quiero
un Consejo meramente format e ino¬
perante; ningún gran, problema de!
Movimiento p del Estado ha de subs¬
traerse a su conocimiento. En la ta¬
rea de establecer tas instituciones del
Este do 08 ha de corresponder a vo¬
sotros parte y responaabilidad prin¬
cipales.
Con el fin de servir más dlrecta-
menle a esta obra e insertar en ella
la fuerza cada vez más ordenada y
SANCION EJEMPLAR
12.000 pías, de multas
Por ocultación de mercancías, precios abusivos, no ha¬
ber presentado declaración jurada de patatas y por haber
comprado aceite a precios abusivos, han sido multados con
meme; ítoM c,//£s de ¡a ciudad, comando cu., dcsgradaa y pena/Ida- | „,j, peggtas Cada uno los vecinos de esla Ciudad Juan Casta-des. La conquista alemana ha sido pata muchos lina cosa desconcertante, \ ,,
.
/= r„c^ o.rvvo „ .=í / ^ / . ( ne Monsach, José Porta Campmajo, Pedro oala Cruells, Josépero la rusa,ha revestido un carácter de crueldad por los saqueos, asesina i r * ■> - yj
tos de curas católicos e incendios de iglesias, que han hecho,que la pobla | Amat Òms, Juan Font Marcjués, EvaristO PibaS 3ancho, Ra-ción marchase horrorizada, por lo que de esta zona proceden la mayoría i món Casabella Fita, Ramón AgullÓ Mora, Jaime. Çasabellade los refugiados. I
—... El Gobierno llegó desordenadamente en avión. El secretario parti j
cular del Coronel Beck, que había sido educado en nuestra Universidad, I
II egó a nosot/os para que lo acogiésemos, llevando consi^ úriicamente !una rnalèta. No tenía donde ir y en la huida no había podido salvar nada, |ni un uniforme, ni una insignia que pudiera al menos serle un recuerdo de |
^ US antiguas funciones de diplomático acreditado bien relevantes. cAsí— |
decía elmismo, nos transcribe en latín el padre pasa la gloria delmundo.» ¡
—...El viaje, con toda clase de facilidades por todas partes y sin nin- |
gún particular ¡ha sido tan rápido! En Francia hemos cruzado unos trenes '
de refugiados españoles que nos han dicho que se dirigían voluntarios ha¬
cia la línea Maginot. También hemos cruzado unos trenes de negros sene
galeses que nos dijeron que los llevaron a Burdeos pata de allí mandarlos
u sus países que defenderían de toda invasión. »iNo és eso, padre — nos ha
Comas, Lorenzo Pera Rusach, José Roma Puig y Pedro Ca¬
bot Vehils.
Este numero ha sido sometido a la previa\censura
dicho un señor que se ha sentado a nuestro lado —; de Burdeos los man¬
darán al frente alemán...»
Los silbidos de la impaciencia ferroviaria atajan nuéstra conversación,
—Feliz llegada a España y mejor estancia aún,
—A ver si nos vemos nuevamenie.
Espero que no habré transaccionado las observaciones del docto sacer¬
dote y satisfecho en algo el ideal de ilustración de ios lectores de la HOJA
OFICIAL.
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eflc«z de nueatro Movimiento, formo
de cate Segando Consej'o Nacional
una nueva imita Polítics, cuya orga¬
nización y función se amplían y re¬
forman, para que en este período de
creación y fundación sea, como dele¬
gación permanente nuestra, mi más
alto Consejo Político en el orden ■
constitucional del nuevo Bstedo y en i
el orden, diría edificante, de la Revo j
lución española. ¡
Cumple a ella preparar, orientar y I
ejecutar vuestros brabajos, tanto en i
lo concerniente a la estructuro y acti
vidad del Movimiento, cuanto en lo |
que afecta al impuSso constante y a j
la relación con las actividades del \
Gobierno mediante proposiciones e i
iniélativàs que la Junta habrá de pro - ;
ponerme. \
A todos los propósitos de esta hora |
se une el de derramar la gracia de la |
paz sobre la obra militar, de la justl- |
cia, en su dura e ineludible defensa |
de España, abriendo cauces cada día
máa amplios de redención, que son
inseparables no ya de un sentido
cristiano del derecho, sino también
de un sentído patriótico—que en su
raíz quiere decir paterno—de la his¬
toria de España.
Especial desvelo nos anima por
nuestra fe catóiica en la restauración
de la {Iglesia devastada, sobre todo
en aquellas instituciones que le son
más esenciales a ella misma y por
tanto de má? indispensable trascen¬
dencia para la formación religiosa y
moral de nuestro pueblo. Una larga
c ilustre tradición católica ¿os ha le¬
gado sabias y experimentadas fórmn
las de armonía éntre los dos poderes.
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor
Antonio Pont Col
a|ue falleció el «lia die enero «le 191^7, a los ^Aos
E. P. D. ^^
Sus afligidos: esposa, María Graupera Caldas; hijos, Esteban y Asuacióa;'hljos políticos, Trinidad
Maltas y Rafael Ramón; nietos; hermanos, Jaime y Cebrián; hermanos y hermanas poiíficos, sobrinos,
primos y demás .'familia, al recordar a l^sus amistades su traspaso a mejor vida, les ruegan
un piadoso recuerdo en sua oraciones y la asistencia a los funerales que en sufrág'o de su alm^, se
celebraran mañana jueves, a laa DIEZ, irn la parroquial iglesia de San Juan y San J^sé, por cayos ac¬
tos de cristÍBUa caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto del «Nocturno>, Oflclo-funeral y seguidamente la Misa del Per dón
Mafaró, 27 de septiembre d« 1939, — Año de la Vlçtoría.
y bastará volver a ellas para resta¬
blecer iqia concordia que dió frutos
de bendición en la historia gloriosa
de dos mundos.
Nosotros recorremos como pre-
ocapación principal camino de
nuestra reconstrucción interior, pero
sin desinteresarnos un solo instante
de ios problemas exteriores. Tene¬
mos conciencia de que en las batallas
libradas en tierras de España selva
mos el mundo de nn gran peligro,
como otrA vez lo hemos intentado, en
la actual crisis de Europa, hablando
serenamente a las naciones y reali¬
zando gestiones insistentes para ftvi I
tar el hundimiento de alguna, cum- | Hacia el Interior y el exterior os
pllendo con ello los deberes que nos \ pido, camnradas y consejeros míos.
tLa Agrupación de San Miguel Arcángelcon motivo de la festividad de su Glorioso Patrón y en memoria desus asociados difuntos, el próximo viernes, hará celebrar los si¬
guientes sufragios.
Exa 1a BasilicA parro(|uÍAl «le SIa. MafÍà
A las 7, mtsa de Comunión General aplicada en sufragio de los difuntosen dicha Agrupación y en particular por el alma de MIGUEL GINABREOAGARRIGA, desaparecido en el frente de Zuera.
A las 8, misa en sufragio de mIiGUEL RICART PLANET, asesinado Dor^los rojos en el frente del Ebro.
a las 9, misa en sufragio dé MIGUEL SPÂ TUÑi, cobardemente áseaina-do en nuestra ciudad en los primeros dfas de la revolución roja.
El* 1a PArro«(uíal de Sao Juaxi y Sau José
A las 8*30, misa en sufragio de MIGUEL VALLMAJÓ CUÑÍ, víciima debombardeo.
E. P. D.
impone ia fidelidad a nuestra historia
y al pensamiento católico de España.
COMPRO toda clase de ñncas,
rústicas y urbanas, sin limitación
de precio ni situación.
VENDO numerosas casas, ñncas
rústicas, piezas de tierra y sola¬
res, de diferente tipo y categoría.
.;krIMPORTANTE CAPITAL dispo¬
nible para invertir en inmueble^,
en buenas condiciones. /
ANTONIO POUS
hem, 54 - De 3 a7 - Tel. 321
MATARÓ
sostengáis sin desmssyo a toda hora
vuestra vigilancia y fatiga, pues la
eievaclón de vuestro sentimiento pa
tr.'óílco DO servirá de nade si no se
ír.iduce dlisriameíiíe en obras, m du
ras penalidades, y nnn en resoluelo-
nes heroicas si así las circanstanelaa
íü exigiesen.
.. í
II. iri I' Ijiiii! I ta
enfermedades de la infancia
medicina y cirugia
R. Geneialísiioo Franco. 20-pial.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visita domiciliaria
Mataró, Año de la Victoria
Espectáculos
Citie Clavé
Programa para hoy, a las 9: La re-
vlâta cómico policiaca «Mademoise¬
lle Zszá>; «El vidente», por Claude
Rálns y Pey Wray.
Cine Gayarre
Hoy, a lea 9 noche, sensacional
programa U. F. A. La emocionante
producción alemana <1. P. 1 no con-
I testa», poi^ Deniela Parola, Jean Mu-I
I rat, Charles Boycr; la espectacular
I joya cinematográfica «Oro», por Brl-





La última sesión de contratación de
valores podemos decir qus ha sido, o
i por mejor decir, señalado un peqne-
ñojparéntesls en el aiza experimenta¬
da ininterrumpidamente, saivo el díc
de la declaración de guerra por parte
de Inglaterra y Francia a Aiemaníe.
«^|dB que «.mpezó a operarse cA
nuestra Bolsa.
Q alere ello decir que ¿l negocio fas
carecido de importancia o que se hatt
producido algunas bsjas apreciables
eñ ios cambios? No, pues que tan
solo el Amortizable 5 por ciento
1927, libre de impuestos retrocede iiA
entero, manteniendo en las demáA
Deudas los cambios de la anterior
sesión, absorvieñdo todo el papel y
quedando solicitadas todavía.
Lo ocurrido en la sesión que co-
milhíamos es lógico, «s lo natural;
un alza por fuerte y justificada qua
sea, lleva naturalmente beneficios al
tenitdor que de tiempo íi«ne los tita-
ios en su poder, y también al que ht
adquirido esos tituios recientemente,
y.taobre todo este último, a! ver eA
pocos días, o pocas semanas, ua
margen de beneficio importante it
tiendo tocar ese beneficio traducien¬
do los números en pcset«s, sin per¬
juicio de que sigan los cambios el rit¬
mo ascendente, se arrepienta a lo
mc|or, y los adquiera de nuevo, aun
a cambios superiores a ios que los
enajenó. Por lo tanto puede darse ese
caso hoy, de realización de benefi¬
cios. Ya veremos lo que ocurre más
adelante.
Como anteriormente hemos manif
] fesíado los fondos públicos han reí
I petido cambios, como verá el lector
I si coteja los que a continuación ae
i indica con los de nuestra anterior In-
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
ha fallecido a los 53 años, confortada con los Santos Sacramentos y la Benedicci.ón Apostólica
=(e. p. d.)
Sus afligidos: esposo, Santiago Domenech Sala; hijos, Celia, Eduardo y Alicia; hijo político, Antonio
Domenech Murugo; madre política,. Sofía Sala Vda. de Domenech; hermanos políticos, tíos, tías, sobrinos, primos
y demás familia, al participar a sus amigos y relacionesi tan sensible pérdida, les ruegan la tengan,presente efi sus
oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, Palau, 8 y 10 (Ebanistería), mañana jueves, a las CUATRO de la
tarde, para acompañar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa María y al Cementerio, y al funeral, que para
el eterno descanso de su alma, se celebrará el próximo sábado, a ías NUEVE, en la Capilla de Nuestra Señora de
los Dolores de dicha Basílica, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Una misa a las nueve, Oficio-funeral a las nueve y itiedia y seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 27 septiembre de 1939 — Año de la Victoria
formac ón, síïivo, repetimos, el Amor- 1
tizable 5 por ciento 1927, libre de Im¬
puestos, que cotiza allí por ciento,
de 112 por ciento que cotizó en la se
sión anterior; Deuda Interior à 90 50
por ciento; Exterior a 104 50 por
ciento; Amortizibic 5 por ciento 1927,
con impuestos a 104 por ciento;
Amonizable 3 por clíoto no opera.
La Deuda Munlcpel va decalendo,
señalándose operaciones de la 5 por
a 51 por ciento, y los del 6 por ciento,
entre 53'— por dentó y 54'~ por
ciento, véase que no guar 'a relación,
aparentemente, e! ccmbio operado
entre los títulos del 5 por ciento, con
ios del 6 por ciento, no obstante, se¬
ñalar lo que antecede porque parece
como si quisiera confirmar el rumor
que circula respecto a la reducción
del interés proyectada y unificación
de la Deuda. Es prematuro quizás el
comentarlo sobre este particular. Con
oportunidad volveremos a tratar de
este asunto.
Las Acciones siguen con gran fir
meza apuntándose ventajas sobre an¬
teriores cotizaciones. A destacar laa
de la «Hullera» que sin vacilación
continúan su progresión hasta 134'—
por ciento del ^cambio de 130'— por
ciento anterior; 1rs «Asland» con me
jora de 7 enteros al cambio de 127'—
por ciento; «Gros» con 5 enteros de
avance también, a 225'— por ciento
y «Aguas de Barcelona» coh otros 5
enteros al situarse a 200'— por den
to. Creemos que es suficientemente
elocuente la relación de estos cam¬
bios que nos evitan todo comentarlo.
Parece, como Indicábamos días pa¬
sados, que va perfilándose algo de lo
que enunciamos jsobre reducción de
tipos de interés en algunos, valores.
ü epopeya de loledo
Se cumplen hoy tres años de una de las más altas gzs-
tas de las Virtudes españolas en tensión de heroísmo y de sa-
crifício. No solamente a lo largo de las duras jornadas del
Movimiento redentor de España, sino a través de la Historia
entera de la Patria, la epopeya de Toledo merece la jerarquía
de hito inmortal ante el mundo. Por la propia gesta que en el
secular recinto del Alcázar escribieron un puñado de espa¬
ñoles legendarios y por el simbolismo de ella, airón román'-
tico de una ejecutoria de hispanidad inequívoca, la página a
que aludimos en la Cruzada acaudillada por Franco quedará
perennemente como uno de los signos y de los caracteres
más defínidores del sentido y del alcance de la guerra de re¬
conquista española.
Claro que esto no pueden hacerlo,
por ahora, más qu$ aquellos repre¬
sentativos de negocios ds positivo
valor y buenas perspectivas, para
asegurarse el éxito, pero lo señala¬
mos con satisfacción por ser una
confirmación de lo que venimos au¬
gurando.
Según el rumor de referencia la
«Sociedad Hullera Española» retira¬
rla de circulación las Obligaciones al
6 por denlo de las emisiones 1924 y
1926, abonando a sus poseedores
530'— pesetas, o bien Ies canjearía
las mismas Obligaciones por otras
dél 5 por ciento libre de lmpue8tos,iBl
cambio del 95'— por ciento, bonifi¬
cando en efectivo, por lo tanto pése¬
tes 55'— por cada título que se pre¬
sentara al canje.
De confirmarse esta noticia, po -
drlsmos ver en elia el porque del alza
de sús acciones, y no dudamos de
que el éxito les acompeñatá, y que
van a ser además muy solicitados los
pocos títulos que pueden quedar li¬
bres, ya que además dichos títulos
estarían Ubres también de toda traba
para su negociación; lo que nO/ deja
de tener su Interés.
Damos esta noticia aomo simple
rumor, si bien creemos que con sufi¬
ciente fundamento, para esperar que
se produzca dentro de breves días.
F. L.
26 9 39. Año de la Victoria.
a-
francisco 1» o b e: r a
corredor-de cambio y bolsa
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z." Calle Real, 823
barcelona mataró
Admito suscripciones al empréstito del




O T ICI A S
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con los centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
ACTIVIDADES DE OO. JI.-Bl
pasado día 20 de los corrientes, sa-
lierón para el campamento de «Gi«
braitar» de Calella, los ctmaradas de
esta Delegación Comercial:
Buséblo Giralt Sanmiqucl, de Ale¬
lla; Fernando Saez Manal, de Premià
de Mar; J. M." Sagrcra Giné, de San
Pedro de Prcmlá; Joaquín Bqtey Bru-
guet, de Tcyá; Pablo Casanovas
Suet, de S. GInés de Vilasar; Juan
Barracbina Codina, de Mongat; José
Riera Bach, de S. Pedro de Premià;
Antonio Montfort Alabem, de Masnou.
Estos camaradas permanecerán
durante diez días disfrutando la vida
de campamento; al mismo tiempo que
iorjan su espíritu es le disciplina y el
cuerpo en el deporte, bases principa¬
les para la formación de una juventud
sana y fuerte, que constituye la firme
esperanza del Caudillo para la con'




odds - nariz y garganta
Consulta del Dr. Margena
En Mataió: CalléBarcelona, 41, pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio (antea
Coitea), 630,1.°, 1."
Todos los días, de 3 a 5
Leed HOJA OFICIAL
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, so extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
«MIUCIA, ES EL PUEBLO
OROAMZADO, DISCIPLI¬




4 HOJA OFICIAL de F.B.T. ydelas J.O.N.S. de Maiarô
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
~ - ■ (Información del día tacílítada por la Agenda Efe, en coníerendas telefónicas) —^——
Una paloma sobre la Casa
Blanca
WASHINGTON, 26. — Un ovión
piloíado por una Àiojcr ho orrojsdo
una proclame pecifiato sobre la Cssa
Blanca.
Les autoridades, cl dar caenta del
hecho, afirman que dicha proclama
procede de ie Orgenizoción Pacifista
Femenina, contra^'ia a que los Estado
Unidos intervengan; en ia guerra de
Europa; — Ef«.
Parte de guerra soviético
MOSCOU, 27. — Comunicado del
Estado Meyor soviético, correspon¬
diente ai día de ayer:
«Las unidades del Ejércits rojo
ocuparon, en su avance hacia ia línea
de demarcació,!!, las poblaciones de
Khelm, Ztmosc, Rawaruska y Sam-
bor, alcanzando la línea Raygorod-
Ossivicts Sokoly Meleichisey.
En Rusia Blanca y Ukrania Occi¬
dental las tropas soviéticas ocuparon
entré Brest Litowsk y Voldava, 30
trenes conteniendo unos 25 mil solda
dos poiacQs aproximedamentei a ios
que desarmaron e hicieron prisione¬
ros. Además, hicieron un miliar de
prisioneros con su armamento y se
, apoderaron, al sur de Krobin, de 8.000
hombres^ y un millar de caballos en
el sector de Khoin. En [el sector de
Yanovka ^icieron 2.500 prisioneros.»
— Efe.
Téctica soviética
CERNAUTi. 27. — Según informes
dignos de fé, las autoridades militares
soviéticas movilizan a todos ios hom¬
bres válidos de ios ingáres que ocu¬
pan a trabajos estratégicos locales o
en el Ejército. — Efe.
El primer presupuesto de
guerra
LONDRES, 27. — En sesión de ia
Cambra de ios Comunes, esta tarde,
el canciller del Excheque, sir John Si¬
mon, presentará el primer preaupuss-
to de guerra. — Efe.
Por fin los acog'en
CERNAUTi, 27. ~ Por informes
recogidos en ia frontera, ha podido
saberse que las autoridades soviéticas
úiilmamente insteiadas en Polonia,
han nombrado en diversas població
nes, entre ellas Lemberg. Koiomiya,
Tarnopoi, etc., alcaides israelitas.—
Efe.
Por si las moscas
NUEVA-YORK," 27. — Eiíguarda-
eostas «Mokawk» patrulla a lo 'argo
de las costas de cabo May — Nueva
Jersey — donde el petrolero norte¬
americano «Japan Arrow» apercibió
un sumergible de nacionalidad desco¬
nocida. — Efe.
Hasta ahora no se dan
cuenta, eh!
BRUSELAS, 27.—La noticia de ia
disolución del partido comunista en'
Francia ha causado el mejor efecto
en ios medios políticos belgas.
Se estimaba en ios centros de refe¬
rencia, subsistir un peligroso equívo
; CO mientras existiera en ei Pariamen
- to una representación comunista im •
portante y en ei país el partido dota¬
do de existencia legal, atendida ia ac¬
titud de ios Sóviets hecia Polonia,
; aliada de Francia.
■
. m
Se considera prematuro «i hacer
csienderios sobre las repercusiones
que ei acuerdo del Gobierno francés
pueda tener en ia política interior bel
ga, aunque aquí, desde hace tiempo,
las agrupaciones políticas han roto
sus relacipnes con ios comunistes,
mientras que en Francia habían sos
tenido ai Gobierno.
Ante ei recrudecimiento del empuje
comunista an ia Europa central, es
una evidente medida de prudencia to •
mar precauciones en ios países del
Oeste.—Efe.
Susplcucks sospechosas
MOSCU, 27.—Un comunicado ofi¬
cial anuncia que las explicaciones
dsdas por ei Gobierno estoniano so
bre ia evasión de un submarino po¬
laco que se bailaba internad j en el
puerto de Tallinn, no son satisfacto¬
rias. Agrega ei comunicado tice exis-
tefi indicios de que ei submarino en
cuestión llegó a aguas territoriales
estonianas con averías tan importan
tes que ie hacían incapaz para ia na¬
vegación. Por consiguiente, fué re¬
parado y recibió combustible. Por
otra parte, desde ios buques soviéti¬
cos se vió por dos veces el perisco¬
pio de un submarino desconocido en
aguas del golfo de Flninndia, io que
hsce creer que dicho submarino tiene
una base en dicha región.
Ei comanieacjo agrega que a causa
de este hecho, ia situación ha adqui
un carácter grave, y;que es preciso
encontrarle una solución rápida y de¬
finitiva.
l Tales fueron las «negociaciones
I comercieies» de que se ocupó en
I Moscú el ministro.de Asuntos Exte
I riores de Estonia, Sr. Seiter, quien
I en ios presentes momentos, debe
volver a hallarse en ia capital sovié-
I tica,'después de una rápida estancia
I en Tallinn.—Efe.
I Qué me los son ahora
I los comunistas!
PARIS, 27.—La prensa de ia ma¬
ñana felicita unánimente al Gobierno
y especialmente ai Sr. Daiadler, por
ia disolución del partido comunista
francés. Los periódicos afirman que
ios comunistas eran protegidos por
ia ley a pesar de que trabajaban con¬
tra, ios Intereses de Francia. A pesar
del tiempo que se les dejó para cam¬
biar de actitud, no hicieron nada para
concillarse ia simpáiíe de ios france¬
ses. El presidente del Consejo resol- -
vió este problema-signen diciendo
ios periódicos — como era conve¬
niente.
Sobre ia cuestión de ios países bál¬
ticos, todos los periódicos reconocen
que ia URSS «tiene algún programa
y que piensa aplicarlo rápidamente».
Después de esta afirmación, algunos
comentaristas se preguntan «qué ha¬
ce Ale manía del pangermanismo en
Ib región báltica». Opinan algunos
comentaristas que Alemania se en
cuentra en una situación diflcil en fo
das partes, incluso en ei frentefranco-
^ieroán. '*
El coronel La Roque escribe en «Le
Petit Journñi»:
«Lr traición por cuenta dei extran
jero ya no tiene derecho de existsRcIa
en nuestro país. En cuanto a ios ,co
munisías franceses, ifs clasificamos
en dos categorías: ios jefes que a sa¬
biendas entregaban la Patria ai adver¬
sario y engañaban a las masas, y es¬
tas mismas mssas. Ignorantes de tan¬
ta maldad. Que el peso de ia ley caiga
implacablemente sobre ios jefes. Pára
ios desgraciados engañados, tenga¬
mos iástima de ellos.»
Léon Blum, en «Le Populaire»:
«El pacto germano soviético y ia
agresión armsda de Polonia provoca-
foa ia Indignación Jgeaeral; y existe
sigo que exaspéra en ests negativa
de ios comunistas francesrs de recha¬
zar ioi^ isaos. de dependencia y solida¬
ridad con estos apios odiosos.»
El plan de Panamá
PANAMÁ, 27.-^AcBba d,e publicar¬
se un resumen de los proyectos pre¬
sentados a ia Conferenciïn Panameri
cens. Dichos proyectos se refieren a
las siguientes cuestiones:
1.™L® neutrisiidad americana,
2.—Medio d« hacer >re3petar esta
neutralidad, Es decir: protección de
ios intereses americanos.
3.—Cooperación económica, inciu-
ycndo ia cooperación financiera y
mantenimiento del intercambio co
merciai entre las repúblicas americà
nas.
4.—Humanización de ia guerra
Los proyectos americanos se ins¬
piran en ejemplos sacados de ia.gue-
rra de Espefia para prohibir el acce¬
so a ios puertos, bajo pené de inter
namiento, a ios submarinos bi^iige
rantfs, y del ejemplo de ios vuelos
de aviones registrados estos días so¬
bre ios territorios belga, danés y ho¬
landés, para recordar ios deberes de
ips neutrales, de no tolerar que na
die vuele sobre su territorio, salvo
ei caso de accidente desgraciado
comprobado debidamente.
Los proyectos recomiendan, ade
más la crisación de patruiiás navales
para vigilar las rutas del comercio
interamericano. Para estes] rutas se
desfinai-á una zona de amplitud toda
vía no determinada, que respetará
las aguas canadienses y las posesio¬
nes extranjeras en ei hemisferio. Es
tas rutas se extenderán a csda lado
del continente.
Por último, ia delegación norte¬
americana sugiere qne en el caso de
que una cualquiera de las repúblicas
CAFÉ CLAVÉ
A. MASGORET
Rambla loaé Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre eonsumicioneé de marca
Esmeiado set vicio
de toda ciase de refrescos
americanas se viera en la obligación
de hacer respetar su neutralidad, pu
diese recurir,a todas las demás, ios
cuales estarían obligades a prestarle
su concurso.—Efe.
¿Hará Hitler proposiciones
de paz esta semana?
AMSTERDAM, 26. - Ei periódico
«De Teiegraaf» anuncia que ei Can¬
ciller Hitler hará, antes de terminar ia
presente semana, una solemne pro¬
posición de paz sobre ia base de ia
situeción creada dsispuéa de ia absor¬
ción de Poionía.—Efe.
ULTIMA HOPA
Reodidio de Varsòvia a
las tropas alemanas
BERLÍN (Urgente). — La Agencia
Transoceáíilc enuncia que esta maña¬
na llegó a Berlín la noticia de que ia
ciudad de Varsovis se ha rendido sin
condiciones ai ejérciío alemán. La
noticia carees por ei momento de con¬
firmación oficia!.—Cifra,
El-Embajador turco
BERLÍN.-Hitler ha recibido hoy ai
nuevo embajador de Turquía. Ha pre¬




MADRID. — Ha quedado abierto ai
público ei Archivo Histórico Nacio¬
nal, que conserva toda ia riqueza do-
cumeniai para ia historia de Espitña.
Prórroga de moratorias
MADRID.—Ei B. O. del Estado pu¬
blica una orden de Hacienda prorro¬
gando en otros, 30 días ia moratoria
concedida a ios térnHnos municipales




BARCELONA.—Ha visitado ai Jefe
de ia 4.° Reglón Militar, ei Consul de
ia República Domíniccna, que ha con¬
versado con ei générai Orgez sobre
ia organización de ios actos a cele¬
brar con motivo de la Fiesta de ia
Raza.—Cifra.
Fallecimiento '
BARCELONA. — Ha fallecido eu
nuestra ciudad, donde ejercía ia cáte¬
dra de Derecho A(^inistrativo, don
Jesús Sanchez Yezma, sutor de dife¬
rentes obras de carácter administrati¬
vo. Su muerte ha sido muy sentida.
BARCQLONA.- La Comisión Mu¬
nicipal Permanente ha eprobado las
facturas de suministro hscho ai Co
ieglo de ia Paloma y de San iidefon-
*80, de Alcalá de Henares, en la época
en que continuaba en nuestra ciudad
después de ia liberación, y pasar ei
correspondiente cargo ai Ayunta¬
miento madrileño.—Cifra. ¿




Se flviaa al público que mañana, día 28, se pondrá a la vmtn en las car¬
nicerías de costumbre, CARNE CONGELADA «i los precios que se indican:^
Pecho, falda y costillar . . . 2'45 ptas, kilo
Espalda, tapaplana, pierna y]mitjana . 8'25 > >
Filete . . . ' 13*10 > .
Huesos . . . . . , . . 0 65 > . >
Sebo. . . . . . . 0'85' » »
Mataró, 27 septiembre de 1939. Año de la Victoria.—Ei «icslde, /, Biufau,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró
SUBSIDIO FAMILIAR
Delegada esta Caja como cooperadora de ¡a Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Barcelona para la gestión ecohómica en esta ciudad
del Subsidio Famiiiai, de conformidad con el Convenio con la Caja ¡Nació-
clonal de Subsidios Familiares, se participa a loa trabajadores que tienen de¬
recho al cobro del Subsidio Pamiliat quí?, con objeto de darle® las máximas^-
facilidades, los pagos del Subsidio se efectuarán en las oficinas de esta Caja
de Ahorros todos los días laborables, excepto los sábados, de seis a siete y
media de la tarde, siendo condición imprescindible para el cobro la presenta¬
ción del ejemplar <T» de la Declaración de Familia, junto con los documentos
de identidad personal.
Las entidades patronales pueden también liquidar el pago de las cuotas
en estas oficinas, todos los días laborables de nu^vc a doce de ¡a mañana.
ACADEMIA FALGUERA5
Jeneduría de libros, método propio, sin libros de texto,
se enseña en tres meses, si el alumno tiene buena pre-
— paración de Aritmética y Gramática ==—
San Antonio, 7 Mataró
NOTiClÂRIO RfilllOSO
SANTORAL.—Mañena, día 28, jue¬
ves. — Santos Wenceslao, duque de
Bohemia, mártir; Simón de Rojas,
español trinitario, mártir; Bernardino
de Feliq, franciscano y confesor, pro¬
pagandista de los Montes de Piedad;
Exuperfo, Salomón y Silvio, obispos
y mártires; Fuicardo, abad bernardo,
confesor; Santas Eustáquia y Lioba,
monjas, vírgenes.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana jueves, fmisas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
m^itación. Tarde, a ias 7*15, Rosa¬
rio y Visita al SSmo. A las 7*30,
continuación de
, la \Novsna a San
Francisco de Asís, en la capilla de
ios Dolores. A las 7'45, novena a
Ntra. Sra. de la Merced.
Msñsna el coro parroquial, a la ho*;-
ra y lugar de costumbre, continuará
los ensayos de canto para las fiestas
del Rosario.
IGLESIA PARROQUIAL ¡DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana jue¬
ves, misas desde ias 6'50 a las 9.
Tarde, a las j7'30, Rosario y Visita al
âanllsimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
pp. ESCOLAPIOS. — Mañana jue¬
ves misss cada media hora, desde
Jas 5 y media ■ las 8 y m^dii.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a ias 6'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana, misa a la*7.
¡1
INGRESO BACHILLERATO — COMERCIO
El ingreso ai Beehüierato, asi como todos los cursos del mismo, se cursarán
en la Academia sin necesidad de presentarse el alumno a ningún Instl -
tuto Nacional.
CLASES NOCTURNAS: De 6 a 9
CULTURA GENERAL
Gramática.—Reforma de escritura.—Ortografía. — Aritmética. — Religión.
Nociones de Geografía e Historia.—Ciencias de la Naturaleza.
ESPECIALIDADES
Corte.—Confección.—Cálculo Mercantil.—Contabilidad i Teneduría.—Meca¬
nografía.—Taquigrafía.—Dibujo Pintura.—Maternologiá y Puericultura.
Todas las especialidades pueden cursarse con la mínima cuota de 5 pesetsa.
con derecho a Cultura General.
CARRERAS DE ENFERMERA Y PRACTICANTE
La preparación para ias Carreras de Enfermera y Practicante irán a cargo del
Doctor Trinidad Crúzate secundado por los profesores Dr. F. Folsh
•
Solé y M. Cortit Ferrer. Para todas ias enseñanzas serán reservadas
un número determinado de plazas gratuitas para las alumnas que care¬
cen de suficientes medios económicos.
Para la inscripción e informaciones, dirigirse a la Secretoria de la Academia.
Plaza de Cuba, n.° 10 (antiguo local del Instituto de 2.® Enseñanza),
todos ios días laborables de 1111 de ia mañana y de 6 a 7 ds la tards.
LA DIRECCIÓN
Pro Seminario. -Hoy se oirá
la voz del Seminario por
radio
Hoy, a las ocho menos cuarto,
desde ^nlcrófono de Radio España,
númisro 1, se retransmitirá una char¬
la sobre el temo: cAnte la reapertura
del Seminarlo>.
En ell^ se,recoge toda ¡a emoción
vlvldai^or los seminaristas durante
la persecuc!{3a roja, el recuerdo de
ios mártires y la alegría de ia nueva
reapertura del Seminario.
Se ruege a todos los católicos es¬
cuchen y pongan ia máxima atención
en estas «misiones. Es una muestra
d% simpatía a los seminaristas que
tanto se lo merecen.
ENFERMEDADES DE LA
filBeiNIS-NlBll-OlDIf
Dr. «I. Barba Miera
Médico del Hospital Clínico - Inspector Mnnldpal de Sanidad
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7,
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.°
(Esquina Lepante)




«El Santísimo Rosarlo es ia devo -
ción predilecta de la (glesia, la más
excelente después del augusto sacri¬
ficio de ia misa.»
«Los padres de familia deben apro
vichar este mes de octubre para que,
con su palabra y ejemplo, propaguen
entre sus hijos y familiares tan ex-
^celsa devoción. >
«Todo cristiano debe llevar consi¬
go el Rosario, insignia cierta del fiel
"devoto de María y verdadero disci -
pulo de Cristo.»
«No habrá una genuïna restaura¬
ción del espíritu ctistiano, una reno¬
vación de vida cristiana entre los ea-
tólieos, si de nuevo no se insiste ac¬
tivamente en la práctica de la devo¬
ción al Rosario.»
Dt. Tonas y Bages
IMPRENTA MINERVA. — MATAIá¿
D^JibOíAM.212
«Superada la lucha de clases, de¬
moledora y antinacional, es preciso
infundir al Sindicato este espíritu jus¬
to, fraterno y abnegado que es guía





Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
Inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar^
de deberían Imponerte.
El amor a tus hijos te exige,
trabajador, la presentación
de tu declaración de familia,
documento imprescindible
para percibir el subsidio que
te corresponda.
"^El Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO;
UNIDO Y EN ORDEN. ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMANDAD Y JERARQUIA»—(Decreto de Reforma de los Estatutos)
4 * "N .
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Servido de trenes a partir del 1.° septiembre
DE MATARO A BARCELONA
«alidade Llegada a Procedencia Qase del tren
Mataró Barcelona
5'30 6'25 Mataró
. 6'35 7*30 »
7*42 8*35 Arenys






19*48 20'45 Empalme Correo
20*20 21*15 Mataró
DE BARCELONA A MATARO





6*45 7'42 Empalme . Correo





19*10 20 — Mareró
birecto a Mataró. Dias laborables19*35 20'08 Empalme
20*10 21 — Mataró Días laborables
20*35 21*06 Empalme Directo a Mataró. Días festivos
20*40 21*30 Mataró Días festivos.
Vendo bajo nuevo
situado «n el ensanché de esta ciudad
por 20.000 pías. T^eío directo. Llave
en mano:




BOTE, l'òO y 5'50 PESETA^
Vecxta en colmadoa y-droguerias
Enrique Granados, 137 • Teléfono 71129 • Barcelone
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestrop
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6a 8
Molas, 26 Mataró
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y soda) de ¡os îunumerabîe&
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su¬
frieron e! tormento y ¡a per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el Sacrifído
de sus vidas y elmagnfííco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran--
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello asi,
en virtud del Decreto de De¬
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales deiMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba-














^^La MUtcfa es ¡a guardia permanente y vigilante EN ACTI¬
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR». Barcelona, 13 Teléfono 255
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
'JULIÂ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardef
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
PcatUerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Bitablecida en 1808. Licores. Vinos




Charrnca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapçr y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Aguaífn, 65





«Compañía General de Carbones»
I, Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
COMPRA y VENTA DE FINCAS
F. GALDAS-Ronda Prlm, 78
Adminlalración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francoj 54 — Tel. 54
Paalelerfa Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran ekialencla en artículoa del ramo
CORREAS LUIS Q. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas ,
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Fran'co, 59— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS






R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pufo], 38 Teléfono 57
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.'A
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBjETOS PARA REGALO
La Cartofa de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 62 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IID
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
. Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICIf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CAIMARÎ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano'
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LsCiudad de Londres!'
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
